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Pero sin duda, Campomanes debe y merece ser catalogado como un pionero y no como un 
ilustrado más, por su visión ante los cambios que se vaticinaban aún no acertando en los modos del 
desarrollo pero si en las causas de la decadencia española. ● 
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a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 
La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 
L 
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¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 
Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 
Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
educación física? 
En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia de Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico. 
En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 
Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 
Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
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incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 
De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia de Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, podemos establecer las siguientes 
oraciones que podremos utilizar tanto a la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación 
Física. En este artículo, yo las establezco en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector 
adaptarlas y concretarlas al entorno, alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice 
en cada momento (en cursiva aparece una adaptación más concreta a la Educación Física): 
• Comprende sucesos y predice consecuencias. Anticipación motriz. 
• Mejora y preserva las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 
vivos. Conserva el medio natural, instalaciones, personas y material. 
• Se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc.) para interpretar el mundo. Autonomía en higiene personal (aseo, ducha, 
cambio vestimenta), previene accidentes y vela por la seguridad propia y de los demás. 
• Protege la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 
• Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 
• Percibe el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran 
escala como en el entorno inmediato. Percibe, conoce y se desenvuelve correctamente en su 
entorno próximo, lejano, conocido, desconocido y cambiante . 
• Interactúa con el espacio circundante: se mueve en él y resuelve problemas en los que 
intervienen los objetos y su posición. Percibe, conoce y se desenvuelve correctamente en su 
entorno próximo, lejano, conocido, desconocido y cambiante. 
• Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad. 
• Analiza los mensajes informativos y publicitarios. Es crítico con los mensajes referidos al cuerpo 
y los deportes provenientes de los medios informativos y  publicitarios. 
• Muestra hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. No marquismo. 
• Manifiesta un consumo racional y responsable. 
• Conoce el cuerpo humano. Músculos, huesos, etc. y vocabulario específico del área. 
• Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida. Reconoce hábitos 
y estilos de vida saludable y es consecuente con ellos y las repercusiones de hábitos nocivos 
para la salud. Evita riesgos y accidentes en la práctica. 
• Adopta una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social 
también saludable. Reconoce hábitos y estilos de vida saludable y es consecuente con ellos y las 
repercusiones de hábitos nocivos para la salud. Evita riesgos y accidentes en la práctica. 
• Muestra actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
• Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas.  
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• Comprende y toma decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad 
humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. 
• Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos y teorías científicas básicas 
previamente comprendidas. 
• Identifica y plantea problemas relevantes. 
• Realiza observaciones directas e indirectas con conciencia del marco teórico o interpretativo 
que las dirige. 
• Formula preguntas. 
• Localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa. Búsqueda de 
información en Internet, periódicos, revistas u otros medios. 
• Plantea y contrasta soluciones, tentativas o hipótesis. Pregunta al profesor y contrasta 
información en diferentes medios. 
• Realiza predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 
• Identifica el conocimiento disponible (teórico y empírico) necesario para responder a las 
preguntas científicas. 
• Obtiene, interpreta,  evalúa y comunica conclusiones en diversos contextos (académico, 
personal y social). 
• Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 
• Desarrolla y aplica el pensamiento científico-técnico. 
• Interpreta la información que recibe, predice y toma decisiones con iniciativa y autonomía 
personal. Utiliza sus capacidades motrices de manera adecuada. 
• Utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
• Utiliza responsablemente los recursos naturales. Preserva el medio ambiente. 
• Cuida el medio ambiente. 
 
 
De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a 
través de la Competencia de Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, los Criterios de 
Evaluación del área de Conocimiento del Medio que establece el currículo y adaptarlos a nuestras 
unidades didácticas y contenidos, lográndose así el desarrollo de dicha competencia, a continuación 
se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios para cada ciclo. No se muestran todos, solamente los 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
- Poner ejemplos asociados 
a la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico 
y el descanso como formas 
de mantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 
- Reconocer algunas 
manifestaciones culturales 
presentes en el ámbito 
escolar, local y autonómico, 
valorando su diversidad y 
riqueza. 
- Conocer las normas 
básicas como peatones y 
usuarios de los medios de 
locomoción. 
- Identificar diferencias en 
las propiedades elementales 
de los materiales, 
relacionando algunas de ellas 
con sus usos, y reconocer 
efectos visibles de las fuerzas 
sobre los objetos. 
- Realizar preguntas 
adecuadas para obtener 
información de una 
observación, utilizar algunos 
instrumentos y hacer 
registros claros. 
- Identificar y explicar las 
consecuencias para la salud y 
el desarrollo personal de 
determinados hábitos de 
alimentación, higiene, 
ejercicio físico y descanso. 
- Utilizar las nociones 
espaciales y la referencia a 
los puntos cardinales para 
situarse en el entorno, para 
localizar y describir la 
situación de los objetos en 
espacios delimitados, y 
utilizar planos y mapas con 
escala gráfica para 
desplazarse. 
- Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, integrando 
datos de observación directa 
e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 
 
- Identificar y localizar los 
principales órganos 
implicados en la realización 




entre ellos y determinados 
hábitos de salud. 
- Realizar, interpretar y 
utilizar planos y mapas 
teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala 
gráfica. 
- Presentar un informe, 
utilizando soporte papel y 
digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un 




Así mismo, para Programar y Evaluar en Educación Física a través de la Competencia de 
Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, podemos utilizar los Contenidos del  área de 
Conocimiento del Medio que aparecen en el currículo en los Bloques de Contenido para cada ciclo y 
utilizarlos y adaptarlos a nuestras sesiones, contenidos, actividades y unidades didácticas a trabajar. 
A continuación muestro en un cuadro los diferentes bloques y los contenidos a trabajar en cada 
ciclo. Como anteriormente, no muestro todos los contenidos que plasma el currículo, sino los que 
mejor podemos utilizar y adaptar en las actividades de nuestras sesiones de Educación Física. 
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Queda en nosotros elegir, adaptar o modificar los que creamos oportunos y utilizarlos como 
objetivos, para programar, como contenidos o como criterios de evaluación  para poder trabajar y 
desarrollar esta competencia a través de la Educación Física. 
BLOQUES DE CONTENIDO DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
Bloque 1. El entorno y su conservación. 
- Observación y percepción 
de algunos elementos 
naturales y humanos del 
entorno. 
 
- Orientación en el 
espacio: los puntos 
cardinales. 
- Uso de planos del barrio 
o de la localidad. 
- Respeto, defensa y 
mejora del medio ambiente. 
 
- Percepción y 
representación a escala de 
espacios conocidos. 
- Utilización e 
interpretación de diferentes 
representaciones sobre un 
mismo espacio (planos, 
fotografías aéreas, croquis y 
otros medios tecnológicos). 
- Los seres humanos como 
componentes del medio 
ambiente y su capacidad de 
actuar sobre la naturaleza. 
- Valoración de la 
diversidad y riqueza de los 
paisajes del territorio español 
e interés por conocer 
paisajes de otros lugares. 
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal. 
- Identificación de las 
partes del cuerpo humano. 
Aceptación del propio cuerpo 
y del de los demás con sus 
limitaciones y posibilidades. 
- La respiración como 
función vital: Ejercicios para 
su correcta realización. 
- Identificación y 
descripción de alimentos 
diarios necesarios. 
- Valoración de la higiene 
personal, el descanso, la 
buena utilización del tiempo 
libre y la atención al propio 
- Conocimiento de la 
morfología externa del 
propio cuerpo. 
- Los cambios en las 
diferentes etapas de la vida. 
- Los sentidos, descripción 
de su papel e importancia de 
su cuidado habitual.  
- La relación con otros 
seres humanos y con el 
mundo. 
- Identificación y adopción 
de hábitos de higiene, de 
descanso y de alimentación 
- El funcionamiento del 
cuerpo humano: Anatomía y 
fisiología. Aparatos y 
sistemas. 
- La nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor). 
- La relación (órganos de 
los sentidos, sistema 
nervioso). 
- Conocimiento de 
primeros auxilios para saber 
ayudarse y ayudar a los 
demás. 
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cuerpo. 
- Identificación de 
emociones y sentimientos 
propios. 
- Hábitos de prevención de 




- Dietas equilibradas. - 
Prevención y detección de 
riesgos para la salud. 
- Actitud crítica ante las 
prácticas sociales que 
perjudican un desarrollo sano 
y obstaculizan el 
comportamiento responsable 
ante la salud. 
- Identificación y 
descripción de emociones y 
sentimientos. 
- Planificación de forma 
autónoma y creativa de 
actividades de ocio, 
individuales o colectivas. 
 
- Desarrollo de estilos de 
vida saludables. 
- Reflexión sobre el 
cuidado y mantenimiento de 
los diferentes órganos y 
aparatos. 
- Actitud crítica ante los 
factores y prácticas sociales 
que favorecen o entorpecen 
un desarrollo saludable y 
comportamiento 
responsable. 
- Conocimiento personal y 
autoestima. La autonomía en 
la planificación y ejecución de 
acciones y tareas. 
- Desarrollo de iniciativa en 
la toma de decisiones. 
Bloque 4.  Personas, culturas y organización social. 
- Valoración de la 
importancia de la 
participación de todos. 
- Conciencia de los 
derechos y deberes de las 
personas en el grupo. 
Utilización de las normas 
básicas del intercambio 
comunicativo en grupo y 
respeto a los acuerdos 
adoptados. 
- Simulación de situaciones 
y conflictos de convivencia. 
- Acercamiento a las 
manifestaciones de las 
culturas presentes en el 
entorno, como muestra de 
diversidad y riqueza. 
- Los desplazamientos y los 
medios de transporte: 
responsabilidad en el 
- Las normas de 
convivencia y su 
cumplimiento. 
- Valoración de la 
cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y 
resolver conflictos. 
- Identificación de las 
manifestaciones culturales 
populares que conviven en el 
entorno, reconocimiento de 
su evolución en el tiempo y 
valoración como elementos 
de cohesión social. 
- Responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas 
como peatones y usuarios de 
transportes y de otros 
servicios. 
- Obtención de 
información a través de las 
- Reconocimiento y 
valoración de la diversidad 
cultural y lingüística en 
España. 
- Rechazo de estereotipos 
y de cualquier tipo de 
discriminación y desarrollo 
de la empatía con los demás. 
- Reconocimiento de la 
influencia de la publicidad 
sobre el consumo y actitud 
crítica ante ella. 
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cumplimiento de las normas 
básicas como peatones y 
usuarios. 
- Importancia de la 
movilidad en la vida 
cotidiana. 
- Iniciación a la recogida de 
datos e información del 
entorno social próximo y en 
la lectura de imágenes. 
tecnologías de la información 
y la comunicación, valorando 
su contenido. 
- Análisis de algunos 
mensajes publicitarios y 
desarrollo de actitudes de 
consumo responsable. 
Bloque 5. Cambios en el tiempo. 
- Utilización de las 
nociones básicas de tiempo 
(antes-después, pasado-
presente-futuro, duración), 
unidades de medida (día, 
semana, mes, año). 
- Utilización de las fuentes 
orales y de la información 
proporcionada por objetos y 
recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 
 
- Iniciación al manejo de 
las nociones de sucesión, 
ordenación y simultaneidad. 
- Reconocimiento y 
valoración del significado de 
algunas huellas antiguas en el 
entorno (tradiciones, 
edificios, objetos). 
- Utilización de 
documentos escritos y 
visuales para obtener 
información histórica y 
elaborar distintos trabajos. 
- Conocimiento, valoración 
y respeto de manifestaciones 
significativas del patrimonio 
histórico y cultural. 
 
Bloque 6. Materia y energía. 
- La diversidad de 
materiales: Clasificación 
según criterios elementales: 
estado de agregación, 
textura, color, forma, 
plasticidad, etc. 
- Observación de los 
efectos de la aplicación de 
una fuerza: Fuerzas en la 
misma dirección. Fuerzas de 
contacto y a distancia. 
- La percepción del sonido. 
La transmisión del sonido en 
diferentes medios. El ruido y 
la contaminación acústica. 
- Reducción, reutilización y 
- Comparación, 
clasificación y ordenación de 
diferentes objetos y 
materiales a partir de 
propiedades físicas 
observables (peso/masa, 
estado, volumen, color, 
textura, olor, atracción 
magnética) y posibilidades de 
uso. 
- Identificación de fuerzas 
conocidas que hacen que los 
objetos se muevan o se 
deformen. Fuerzas de 
atracción o repulsión. 
- Respeto por las normas 
- Utilización de diferentes 
procedimientos para la 
medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo. 
- Predicción de cambios en 
el movimiento, en la forma o 
en el estado de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas o de 
las aportaciones de energía. 
- Respeto por las normas 
de uso, seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 
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reciclaje de objetos y 
sustancias. 
de uso, seguridad y de 
conservación de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 
Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 
- Identificación de la 
diversidad de máquinas en el 
entorno. 
- Montaje y desmontaje de 
objetos simples. 
- Identificación de 
elementos que pueden 
generar riesgo. 
- Uso cuidadoso de 
materiales, sustancias y 
herramientas. 
- Adopción de 
comportamientos asociados 
a la seguridad personal y al 
ahorro energético. 
 
- Planificación y realización 
de algún objeto o máquina 
de construcción sencilla. 
- Elaboración de textos 
instructivos y explicativos 
para la comunicación, oral y 
escrita, del desarrollo de un 
proyecto. 
- Utilización básica de 
tratamiento de textos: 
titulación, formato, archivo y 
recuperación de un texto, 
cambios, sustituciones e 
impresión. 
- Interés por cuidar la 
presentación de los trabajos 
en papel o en soporte digital. 
- Seguimiento de una 
secuencia dada para 
encontrar una información 
en Internet. 
 
- Conocimiento de las 
aplicaciones de los objetos y 
las máquinas, y de su utilidad 
para facilitar las actividades 
humanas. 
- Valoración de la 
influencia del desarrollo 
tecnológico en las 
condiciones de vida y en el 
trabajo. 
- Utilización de recursos 
sencillos proporcionados por 
las tecnologías de la 
información para 
comunicarse y colaborar. 
- Búsqueda guiada de 
información en la red. 
- Uso progresivamente 
autónomo de tratamiento de 
textos (ajuste de página, 
inserción de ilustraciones o 
notas, etc.)  
- Toma de conciencia de la 
necesidad de controlar el 
tiempo de entretenimiento 
con las tecnologías de la 
información y la 




En el presente artículo y siempre siguiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de 
Mayo) y el Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas para la Educación Primaria, se han recogido las orientaciones y aspectos que el currículo 
establece para que el alumnado adquiera y desarrolle la Competencia de Conocimiento e Interacción 
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en el Mundo Físico; también se muestra los criterios de evaluación y los diferentes contenidos a lo 
largo de los ciclos de la educación primaria para el área de Conocimiento del Medio. Así pues, queda 
en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro, programación, unidad 
didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de Educación Física, nuestro 
alumnado alcance, desarrolle y sea competente en dicha Competencia. ● 
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eguramente, ya se ha enfrentado o esté pensando en realizar una Unidad Didáctica.  
Este artículo no pretende ser un manual de cómo hacer unidades didácticas. 
Es un relato de mi experiencia personal, donde daré una serie de recomendaciones que a 
mí personalmente me sirvieron a la hora de desarrollar y defender una unidad didáctica ante 
un tribunal de oposición. 
¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
Es recomendable que antes de comenzar el desarrollo de la Unidad Didáctica (UD en adelante), 
tome conciencia de: 
• ¿Qué es una UD? 
• ¿Quién hace una UD? 
• ¿Qué utilidad tiene una UD? 
 
Una forma económica de hacerlo es utilizar internet. Hay cantidad de profesionales de la educación 
que comparten sus conocimientos de forma desinteresada en blogs y foros. 
Cuando haya leído cantidad de opiniones e ideas desectructuradas y en algunos casos confusas, 
llegará con seguridad a la conclusión que yo mismo llegué: ¡ necesito la ayuda de un profesional ! 
S 
